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校研究報告』第 56 号(本号)掲載の他の事例報告 6)と同
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を誇っている 8)。1603 年に廃城となった。 
現在は，比較的小規模な曲輪が並ぶ内館地区を中心
に整備されており(図 3)，中世山城に特徴的な虎口や



































































月から 9 月まで雪が降る日がなく，10 月も 30 年間































































SfM/MVS ソフトウェアはロシア Agisoft 社の










写真測量画像 286 枚 
方法② 脇本城の内館地区を，3 点をサークルの中心  
として，3 回に分けて建物モードで撮影した 
写真測量画像 計 379 枚 




























































落等を原因とする通行規制が行われる。2020 年 1 月
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本研究で行った 3 次元モデル作成実験に際しては， 
サントリー文化財団「学問の未来を拓く」助成金「古
代から中近世にわたる山城・城柵・グスク・チャシの
変遷に関する研究－構造の 3 次元モデル比較と防禦
機能に関するシミュレーション－」（代表：堀江）の
補助の一部により進めました。 
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